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The availability of communication and information technology (ICT) facilities have played an 
important role in making the learning and programming process (PdPc) successful in the 21st 
century. ICT has become a great medium for facilitating information sharing and discovery, 
especially in the education world. However, our country concerns about teachers' readiness to 
accept reforms in education. In addition, the level of ICT in teachers is still low and poor internet 
access is hindering the use of ICT among teachers, especially teachers who teach in rural schools. 
Therefore, this study aims to look at the relationship of ICT usage among students in the state of 
Terengganu with the advent of the industrial revolution 4.0. This study is a quantitative study by 
descriptive review and inference. The questionnaire was used as a research instrument to collect 
data and a total of 102 regular daily SMK students in Terengganu were selected as the study 
sample. The data of this study were analysed by descriptive and inferential analysis involving 
percentage, frequency, mean score, “Independent Samples T-Test” and correlation. The findings 
of this study indicate that there is no significant difference in the level of understanding of IR 4.0 
based on gender and school location factors. The study also found that there was no significant 
difference in the use of ICT as a medium of learning based on school location. However, there is 
a significant correlation between the understandings of IR 4.0 on the use of ICT in learning. 
Therefore, it can be concluded that students in Terengganu state ICT as a means of gaining and 
sharing knowledge as well as the medium of learning today. The results of this study are expected 
to provide important information to the Ministry of Education Malaysia (KPM) in enhancing ICT 
integration in the PdPc process in schools. 
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Kewujudan kemudahan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) berperanan penting dalam 
menjayakan proses pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) pada abad ke-21. ICT telah menjadi 
medium perantara yang baik dalam memaksiumkan perkongsian dan pencarian informasi 
khususnya dalam dunia pendidikan. Namun, Negara kita menghadapi masalah mengenai 
kesediaan guru untuk menerima pembaharuan dalam pendidikan. Selain itu juga, tahap pengusaan 
ICT dalam kalangan guru-guru masih rendah dan capaian internet yang lemah menjadi kekangan 
penggunaan ICT dalam kalangan guru, terutamanya guru yang mengajar di sekolah luar Bandar. 
Justeru, kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan penggunaan ICT dalam kalangan pelajar di 
negeri Terengganu seiring dengan kemunculan revolusi industri 4.0. Kajian ini merupakan kajian 
kuantitatif secara tinjauan deskriptif dan inferensi. Soal selidik digunakan sebagai instrumen 
kajian untuk mengumpulkan data dan seramai 102 orang pelajar SMK harian biasa di Terengganu 
dipilih sebagai sampel kajian. Data kajian ini dianalisis secara analisis deskriptif dan analisis 
inferensi yang melibatkan peratusan, kekerapan, skor min, “Independent Samples T-Test” dan 
korelasi. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap 
kefahaman IR 4.0 berdasarkan faktor jantina dan lokasi sekolah. Kajian juga mendapati tidak 
terdapat perbezaan yang signifikan penggunaan ICT sebagai medium pembelajaran berdasarkan 
lokasi sekolah. Walau bagaimanapun, terdapat perkaitan yang signifikan antara kefahaman 
tentang IR 4.0 terhadap penggunaan ICT dalam pembelajaran. Justeru, dapat disimpulkan bahawa 
pelajar-pelajar di negeri Terengganu menjadikan ICT sebagai wadah menimba dan berkongsi 
ilmu pengetahuan serta menjadi medium pembelajaran masa kini. Hasil kajian ini diharapkan 
dapat memberi maklumat penting kepada Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dalam usaha 
meningkatkan pengintergrasian ICT dalam proses PdPc di sekolah-sekolah. 
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Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia bermula dengan 
penggunaan tenaga manusia (IR 1.0) sehinggalah kepada supercomputer, robot pintar, 
kenderaan tanpa pengemudi, pengubahsuaian genetik dan perkembangan neuroteknologi yang 
memungkinkan manusia lebih mengoptimalkan fungsi otak (Reischauer, 2018; Guangli, 2018; 
Ciolacu, 2018). Perubahan ini juga turut memberi impak yang besar kepada dunia pendidikan 
sesuai dengan kecenderungan pelajar pada hari ini yang lebih tertarik dengan pembelajaran 
menggunakan kaedah paragogy dan cybergogy (Nor Asmawati, 2019), blended learning (A. 
Intan, 2018), Whatsapp (Chear, 2017), kepelbagaian fungsi gadjet dan peralatan aplikasi 
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moden (Shatto, & Erwin, 2016), pembelajaran melalui gamification (Ding, 2017), skype, face-
time dan hang out, serta pembelajaran menggunakan kaedah heutagogy (Hase & Kenyon, 
2000). 
Keselarasan antara kehendak dan keperluan semasa sangat diperlukan dalam dunia 
pendidikan era teknologi maklumat pada hari ini (Rohani, Ahmad Shaharil & Abda, 2015). 
Bahkan proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam pendidikan dilihat sebagai aspek 
yang terkesan akibat daripada ledakan gelombang teknologi maklumat pada hari ini (Mohd 
Zainudin, 2017). Kemodenan ICT dan kemunculan IR 4.0 membuka peluang kepada para 
pelajar untuk meneroka informasi secara mudah, sehingga berupaya memberi kesan penting 
dalam proses pembelajaran di peringkat sekolah (Mohd. Noorhadi & Zurinah, 2017). 
Selain itu, ICT telah mendorong minat para pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan 
dengan hanya mengakses bahan-bahan pembelajaran yang diperlukan secara atas talian 
dengan lebih mudah dan pantas (Mohd. Noorhadi & Zurinah, 2017). Selain itu, pembelajaran 
secara interaktif dapat menarik minat dan perhatian pelajar serta menimbulkan rasa ingin tahu 
dalam diri pelajar (Mohd Zainudin, 2017). Pelajar juga sering menggunakan kemudahan ICT 
dalam aktiviti menggabungkan maklumat-maklumat, tag, menyimpan maklumat, 
berkolaborasi dan mengawas proses unutk menyelesaikan masalah secara khusus (Batchelder, 
2010). Justeru, ICT boleh dianggap sebagai suatu medium berkesan bagi menyokong 
pembelajaran dan pengajaran (PdP) pada hari ini (Deore, 2012; Min et al., 2012). 
 
PENYATAAN MASALAH   
 
Penggunaan ICT dalam era pendidikan 4.0 menghadapi cabaran bagi melahirkan pelajar 
berdaya saing, bekerjasama dan bekerja dengan teknologi yang menjadi tuntutan generasi 
millennial (Fisk, 2017). Oleh itu, guru-guru perlu menanam minat dan kesedaran yang tinggi 
dengan segala perubahan dunia pendidikan hari ini. Namun, Malaysia kini menghadapi masalah 
mengenai kesediaan guru dalam menerima pembaharuan pendidikan (Amirah et al., 2019). 
Selalin itu juga, ketidakcekapan guru dalam penggunaan ICT menjadi menyebabkan kegagalan 
menggunakan aplikasi ICT dalam pdpc di sekolah (Ahmad Zamri, 2017). Pemahaman guru 
dalam melaksanakan ICT (STEM) dalam pdpc juga tidak mencukupi (Nur Farhana & Othman, 
2017). 
Walau bagaimanapun, kegagalan guru-guru mengaplikasikan teknologi dan kurang 
persediaan berasaskan teknologi menyebabkan kemerosotan dalam pencapaian pelajar (Perry, 
2018). Kajian Surendran dan Norazlinda (2014) juga mendapati tahap pengusaan ICT dalam 
kalangan guru-guru masih berada pada tahap rendah. Selain itu, capaian internet yang lemah 
menjadi kekangan penggunaan ICT dalam kalangan guru, terutamanya guru yang mengajar di 
sekolah luar Bandar (Kalaiselvi & Balamuralithara, 2020). Justeru, isu penggunaan ICT dalam 
pendidikan adalah relevan diketengahkan supaya dapat melahirkan pelajar yang celik ICT dan 









PENGGUNAAN APLIKASI ICT DALAM PEMBELAJARAN 
 
Penggunaan ICT dalam proses pembelajaran adalah sangat penting seiring dengan 
perkembangan dunia pendidikan moden masa kini. Pengintegrasian penggunaan media 
teknologi juga menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan produktif (Mohd. Noorhadi 
& Zurinah, 2017). Suasana yang kondusif dan penggunaan teknologi yang menggabungjalinkan 
teknik suara, bunyi, gambar, video dan teks mampu menjadikan proses pembelajaran lebih 
menarik dan menyeronokkan (Mohd. Noorhadi & Zurinah, 2017). 
Teknologi komunikasi maklumat secara keseluruhan dilihat memberi impak positif 
terhadap aspek motivasi dan proses PdP (Razak, 2013). Selari dengan kenyataan Khadijah et 
al. (2014), Hasnuddin et al. (2015), Rogayah dan Mohd Aderi (2016) yang mengatakan bahawa 
teknologi maklumat adalah penting dalam membantu proses PdPc menjadi lebih menarik dan 
berkesan. Manakala Sharifah dan Kamarul Azman (2011), Joseph Anjuman dan Wan Rozali 
(2013) dan Syuhada dan Mohd Aderi (2016) pula mengatakan teknologi maklumat dapat 
mewujudkan suasa pembelajaran yang menyeronokkan serta mampu meningkatkan kualiti 
pengajaran guru-guru. 
Ain Zawani (2014), Norasmahani et al. (2015), Thanabalan dan Thanabal (2015), dan 
Abu Yazid Abu Bakar (2016) pula menyatakan teknologi maklumat berupaya mempercepatkan 
proses penerimaan pelajar serta mampu menjana pemikiran pelajar. Selain itu, teknologi 
komunikasi maklumat seperti media sosial juga memudahkan cara penyampaian pembelajaran 
pada zaman serba canggih kini (Collin et al., 2011).  Baruah (2012) pula mengatakan antara 
kepentingan penggunaan media sosial ialah untuk perkongsian pengetahuan dan maklumat atas 
talian dalam pelbagai kumpulan yang menggalakkan kemahiran berkomunikasi terutamanya 
antara pelajar dengan institusi pendidikan 
Kajian-kajian terdahulu juga membuktikan bahawa para pelajar bersetuju terhadap 
penggunaan aplikasi mudah alih dan telefon pintar dalam pembelajaran (Payne, Wharrad & 
Watts, 2012). Manakala Ayn (2012) pula menyatakan bahawa 71% pelajar menggunakan 
aplikasi pesanan mudah alih bagi tujuan pembelajaran seperti perbincangan, tugasan, soal 
jawab subjek serta perkongsian nota. Penggunaan alatan rangkaian sosial menyokong 
pembentukan pelajar ke arah yang lebih kreatif dan kolektif (Nelson et al., 2009). 
Proses pengajaran dan pembelajaran secara tradisional hanya berlaku di bilik darjah 
dengan hanya menggunakan buku sahaja. Namun kini, dengan kemudahan teknologi maklumat 
dan internet menjadikan proses PdPc boleh berlaku di mana-mana sahaja tanpa dibataskan oleh 
masa dan tempat dengan hanya menggunakan telefon pintar (Mohd Zainudin, 2017). 
Kemunculan teknologi maklumat menyebabkan wujudnya pelbagai medium komunikasi. 
Justeru, maklumat-maklumat yang diperlukan dapat disalurkan dengan cepat dan ini 
menjadikan proses pengajaran terkesan (Mohd Zainudin, 2017).  
Kajian ini juga menggunakan teori konstruktivisme sesuai dengan pandangan Mikre 
(2011) yang menyatakan bahawa pembelajaran sebagai proses individu 'membina' makna atau 
pengetahuan baru berdasarkan pemerhatian dan pengalaman dan teori ini adalah sangat sesuai 
dengan pendekatan ICT (Mikre, 2011). Robiah dan Nor Sakinah (2007) menyatakan bahawa 
pendekatan teori konstruktivisme adalah berasaskan kepada pengalaman sebenar dalam 
kehidupan harian merupakan satu inovasi dalam pengajaran pada hari ini. 
 




Justeru, kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan penggunaan ICT dalam kalangan 
pelajar di negeri Terengganu dengan tujuan pembelajaran diaplikasikan bagi menarik minat 
pelajar dalam pembelajaran. Sekali gus, memberi manfaat kepada pendidikan Negara dan 




Kajian ini merupakan kajian kuantitatif secara tinjauan berbentuk deskriptif dan inferensi.  
Tinjauan yang dinilai menggunakan instrumen soal selidik yang telah diadaptasi daripada 
beberapa kajian lepas yang mengandungi empat bahagian iaitu bahagian A, B, C dan D. 
Bahagian A mengandungi dua soalan berkaitan demografi sampel. Bahagian B berkaitan 
kefahaman pelajar tentang IR 4.0. Manakala bahagian C pula berkaitan dengan penggunaan 
ICT bagi tujuan pembelajaran dan bahagian D berkaitan penggunaan alatan teknologi ketika 
proses PdPc. Secara keseluruhannya, soal selidik ini mengandungi 27 soalan. Soal selidik kajian 
ini menggunakan skala pengukuran 10 mata dan untuk tujuan analisis data skala pengukuran 









Sampel kajian ini terdiri daripada pelajar-pelajar tingkatan 6 di SMK negeri Terengganu. 
Seramai 102 orang pelajar terpilih sebagai sampel kajian yang dipilih secara rawak mudah. 
Artikel ini menggunakan beberapa instrumen yang diadaptasi daripada kajian-kajian terdahulu. 
Bahagian A (demografi sampel), manakala bahagian B (kefahaman pelajar tentang IR 4.0) 
diadapatasi daripada kajian Kamaruddin Ilias & Che Aleha Ladin (2018) dan bahagian C 
(Penggunaan aplikasi rangkaian media sosial bagi tujuan pembelajaran) diadaptasi daripada 
kajian Mohd. Noorhadi dan Zurinah Tahir (2017). Bahagaian D (penggunaan alatan teknologi 
ketika proses PdPc) pula mengadaptasi kajian Shah Rulbani Zakaria, Mohd Isa Hamzah, dan 
Khadijah Abdul Razak (2017).  
Sebelum kajian yang sebenar dijalankan, ujian kebolehpercayaan setiap item perlu 
dilakukan bagi memastikan setiap item yang akan digunakan mempunyai ketekalan yang 
melayakkannya untuk menjalankan kajian yang seterusnya. Sesuai dengan pandangan 
Baumgartner, Jackson, Mahar dan Rowe (2007) kebolehpercayaan adalah ketekalan atau 
kestabilan sesuatu skor ujian apabila diuji berulang kali.  Nilai kebolehpercayaan setiap item 
dalam soal selidik adalah berdasarkan jadual yang telah diperkenalkan oleh Pallant (2010) 









Jadual 1: Nilai Kebolehpercayaan 
Nilai alfa Intepretasi 
.89 Sangat baik 
.80 Baik 
.70 Diterima 
<.70 Skor item salah 
<.30 Item tidak mengukur 
*Pallant (2010) 
 
Hasil dapatan kajian menunjukkan nilai keseluruhan Alpa Cronbach bagi konstruk kefahaman 
pelajar tentang IR 4.0 ialah .811, penggunaan aplikasi rangkaian media sosial bagi tujuan 
pembelajaran pula .941 dan konstruk Penggunaan alatan teknologi ketika proses PdPc pula 
ialah .860. 
 
Jadual 2: Nilai Alpa Cronbach 
Konstruk Alpa Cronbach 
Kefahaman pelajar tentang IR 4.0  .811 
Penggunaan aplikasi rangkaian media sosial bagi tujuan 
pembelajaran 
.941 
Penggunaan alatan teknologi ketika proses PdPc .860 
 
Hasil dapatan kajian menunjukkan nilai keseluruhan Alpa Cronbach bagi konstruk kefahaman 
pelajar tentang IR 4.0 ialah .811, penggunaan aplikasi rangkaian media sosial bagi tujuan 
pembelajaran pula .941 dan konstruk Penggunaan alatan teknologi ketika proseJadual 2 
menunjukkan secara keseluruhan nilai Alpa Cronbach bagi ketiga-tiga konstruk adalah di antara 
.811 hingga .941.  Justeru, secara keseluruhan dapatan nilai Alpa Cronbach telah memenuhi 
saranan Pallant (2010) iaitu  nilai indeks alpha sebanyak 0.7 atau ke atas adalah baik bagi skala 
instrumen yang mempunyai sepuluh atau lebih item dan nilai alpha sebanyak 0.5 pula dianggap 
baik untuk skala instrumen yang mempunyai kurang daripada sepuluh item.s PdPc pula ialah 
.860. 
 
DAPATAN KAJIAN  
 
Setelah data dikumpul, data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan inferensi. Analisis 
deskriptif dilakukan bagi menjelaskan demografi responden dan skor min bagi setiap konstruk. 
Analisis inferensi pula dijalankan bagi melihat perbezaan dan perkaitan antara konstruk. 
 
Analisis deskriptif 
Analisis deskreptif dalam kajian ini hanya melibatkan kekerapan, peratusan, dan skor min. 
 
1. Demografi sampel 
Demografi sampel dalam kajian ini hanya melibatkan jantina dan lokasi sekolah. 
Dapatan diringkaskan seperti jadual 1 dan jadual 2 berikut. 
i. Jantina 
Seramai 102 orang pelajar dijadikan sampel kajian yang melibatkan 43 orang pelajar 
lelaki (42.2%) dan 59 (57.8%) pelajar perempuan sebagaimana yang dipaparkan dalam 
Jadual 3. 




Jadual 3: Bilangan Sampel 
Jantina Kekerapan Peratusan (%) 
Lelaki 43 42.2 
Perempuan 59 57.8 
Jumlah 102 100 
 
ii. Lokasi  
Kajian ini melibatkan seramai 44 (43.1%) pelajar di lokasi bandar, manakala 58 (56.9%) 
pelajar di lokasi luar bandar. Bilangan lokasi pelajar ditunjukkan dalam Jadual 4. 
 
Jadual 4: Lokasi Sekolah 
 
Lokasi Kekerapan Peratusan (%) 
Bandar  44 43.1 
Luar bandar 58 56.9 
Jumlah 102 100 
 
Manakala dapatan skor min konstruk kefahaman pelajar tentang IR 4.0, dengan penggunaan 
aplikasi rangkaian media sosial bagi tujuan pembelajaran dan penggunaan alatan teknologi 
ketika proses PdPc dipaparkan seperti dalam Jadual 5. 
 
Jadual 5: Dapatan Skor Min 
Konstruk Skor Min 
Kefahaman pelajar tentang IR 4.0 5.17 
Penggunaan aplikasi rangkaian media sosial bagi tujuan 
pembelajaran 
7.55 
Penggunaan alatan teknologi ketika proses PdPc 6.13 
 
Jadual 5 menunjukkan dapatan skor min bagi ketiga-tiga konstruk kajian. Secara keseluran, 
konstruk penggunaan aplikasi rangkaian media sosial bagi tujuan pembelajaran mencatatkan 
skor min tertinggi iaitu (skor min=7.55), diikuti dengan penggunaan alatan teknologi ketika 
proses PdPc (skor min= 6.13) dan kontsruk kefahaman pelajar tentang IR 4.0 pula mencatatkan 
skor min paling rendah iaitu (skor min 5.17). 
 
Analisis Inferensi 
i. Analisis inferensi dilakukan bagi melihat perbezaan kefaham pelajar tentang IR 4.0 
berdasarkan faktor jantina. 
 
  Jadual 6: Kefahaman Pelajar Tentang IR 4.0 berdasarkan Faktor Jantina 
 
Demografi  Faktor  N  Skor min t Sig  
Jantina  lelaki 43 5.11 .290 .773 
 Perempuan 59 5.22   
      
 
 
Jadual 6 menunjukkan keputusan “Independent samples T-Test” untuk melihat adakah terdapat 
perbezaan kefahaman pelajar tentang IR 4.0 berdasarkan faktor jantina. Hasil analisis 




menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan kefahaman pelajar tentang IR 
4.0 berdasarkan faktor jantina dengan nilai t = 0.290 dan sig. = 0.773 (p>0.05).  
 
ii. Analisis inferensi dilakukan bagi melihat perbezaan penggunaan alatan teknologi ketika 
proses PdPc berdasarkan faktor lokasi.  
 
Jadual 7: penggunaan alatan teknologi ketika proses PdPc berdasarkan Faktor Lokasi 
 
Demografi  Faktor  N  Skor min t Sig  
      
Jantina  Bandar  44 6.09 .193 .848 
 Luar bandar 58 6.16   
      
 
Jadual 7 menunjukkan keputusan “Independent samples T-Test” untuk melihat adakah 
terdapat perbezaan penggunaan guru terhadap alatan teknologi ketika proses PdPc berdasarkan 
faktor lokasi sekolah. Hasil analisis menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan penggunaan guru terhadap alatan teknologi ketika proses PdPc berdasarkan faktor 
lokasi sekolah dengan nilai t = 0.193 dan sig. = 0.848 (p>0.05). Dapatan ini menunjukkan 
bahawa, kemudahan teknologi tujuan pembelajaran tidak hanya disediakan di lokasi-lokasi 
bandar sahaja, bahkan kemudahan teknologi ini turut diterima oleh pelajar-pelajar di lokasi luar 
bandar. 
 
iii. Analisis inferensi dilakukan bagi melihat perkaitan antara kefahaman pelajar tentang IR 
4.0 dengan penggunaan ICT bagi tujuan pembelajaran 
 
Jadual 8: Perkaitan antara kefahaman pelajar tentang IR 4.0 dengan penggunaan ICT 
bagi tujuan pembelajaran 
 
  PENGGUNAAN  KEFAHAMAN  
 Pearson Correlation 1 .310** 
PENGGUNAAN  Sig. (2-tailed)  .002 
 N 102 102 
KEFAHAMAN  Pearson Correlation .310** 1 
 Sig. (2-tailed) .002  
 N 102 102 
** sig 0.01 (2-tailed) 
 
Jadual 8 menunjukkan keputusan “Corelate” untuk melihat adakah perkaitan yang 
signifikan antara kefahaman pelajar tentang IR 4.0 dengan penggunaan ICT bagi tujuan 
pembelajaran. Hasil analisis menunjukkan bahawa terdapat perkaitan yang signifikan antara 
kefahaman pelajar tentang IR 4.0 dengan penggunaan ICT bagi tujuan pembelajaran dengan 
nilai r = 0.310 dan sig. = 0.002 (p<0.05). Ini jelas menunjukkan, semakin mahir seseorang 
pelajar terhadap penggunaan teknologi moden pada hari ini, akan memudahkan lagi pelajar 
menggunakan kemudahan teknologi untuk tujuan pembelajaran. Justeru, pelajar tidak lagi 
ketinggalan dan seiring sejalan dengan perkembangan dunia moden pada hari ini, sekali gus 
dapat melahirkan generasi celik IT yang cemerlang dan berjaya. 






Teknologi maklumat telah mendatangkan perubahan yang besar dalam bidang Pendidikan 
negara terutamanya ketika proses PdPc, bahkan telah menjadi satu keperluan penting dalam 
pendidikan (Rogayah & Mohd Aderi, 2016; Syuhada & Mohd Aderi, 2016; Khairun Nisak et 
al., 2016). Penggunaan teknologi maklumat dalam PdPc mampu meningkatkan minat dan 
kualiti pelajar dalam pelajaran. Di samping itu juga, teknologi maklumat berpotensi 
mengembangkan keupayaan dan kretiviti pelajar ketika proses pembelajaran sama ada di dalam 
atau di luar kelas.  
Dahulu, corak pembelajran di sekolah lebih bersifat tradisional iaitu persekitaran hanya 
berpusatkan kepada guru, rangsangan satu deriaan, kemajuan satu hala, dan hanya 
menggunakan satu media sahaja. Selain itu juga, pelajar diberi tugasan secara individu, 
pembelajaran berlaku secara pasif, dan berasaskan fakta semata-mata. Namun, kemunculan 
teknologi maklumat telah mengubah landskap dan corak pengajaran dan pembelajaran pada 
hari ini. Kini, pembelajaran berpusatkan kepada pelajar, rangsangan pelbagai deria, kemajuan 
pelbagai hala, multimedia dan tugasan yang diberikan secara kolaboratif dan perkongsian 
maklumat, pembelajaran secara aktif, pemikiran kritis serta tindakan lebih proaktif.  
Ini menunjukkan bahawa penggunaan teknologi maklumat dalam proses PdPc banyak 
membawa manfaat berbanding dengan corak pembelajaran tradisional. Sesuai dengan 
pernyataan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang telah menggariskan 
“memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia” dalam anjakan ke-
7 yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (PPPM 2013-




Kemajuan teknologi komunikasi maklumat menyumbang perkembangan positif dalam model 
pendidikan alaf baru. Penggunaan alat-alat teknologi moden telah membantu proses PdPc 
menjadi semakin menarik minat pelajar. Justeru, guru-guru di Malaysia perlu mencabar diri 
dengan mempelajari alatan moden dan pengetahuan serta kemahiran dalam bidang sains dan 
teknologi bagi mendepani cabaran IR 4.0. ICT mampu mewujudkan persekitaran pembelajaran 
lebih realistic maya yang interaktif, menarik dan berkesan. Oleh itu, pengintegrasian ICT dalam 
proses PdPc adalah amat relevan dan diperlukan dalam dunia pendidikan hari ini sehingga dapat 
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